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SAMENVATTING
Dat Blaise Pascal (1623-1662) niet alleen een scherpzinnig religieus denker
was, maar ook een groot wis- en natuurkundige, mag als bekend worden
verondersteld. Als twaal{arige werd hij door zijn vader al meegenomen
naar de zittingen van de academie van P. Mersenne, waaraan de voor-
naamste wis- en natuurkundigen uit die ti jd deelnamen, en op zijn zes-
tiende schreef hij al een werk over de kegelsneden (Traitd sur les coniques).
In 1646 kwam de hele familie Pascal in aanraking met de augustiniaanse en
jansenistische opvattingen over geloof en leven, wat leidde tot de eerste
,,bekering". In weerwil van wat zijn zuster Gilberte daarover schrijft in
haar hagiografisch aandoende Vie de Pascal, belette dat hem niet verder
wetenschappeli jk bezig te zijn en contacten te onderhouden met mensen
uit de hogere kringen, zoals de hertog de Roannez, en zelfs met libertijnen
zoals de Mer6 en Daniel Mitton. Maar een bijzonder intense religieuze
ervaring, die haar neerslag vond in het bekende Mimorial, was de aanlei-
ding tot zijn tweede,,bekering" (1654). Hij verstevigde de banden met
Port-Royal, waar zijn zuster Jacqueline ingetreden was. Hij verdedigde de
zaak van de jansenisten door in zijn Lettres Provinciales een felle, satirische
aanval te doen op de opvattingen van de jezuieten over de genade en de
moraal. In die jaren begon hij ook te werken aan een apologie van het
christelijk geloof, waarvan wij slechts een aantal aantekeningen bezitten:
de Pensdes.
Hoewel door een aantal literatuur-historici, waaronder vooral Jean
Mesnard, veel feiten aan het l icht gebracht zijn die een aanvull ing vormen
op het geschrift van Gilberte, is er toch maar weinig bekend over de
spiritualiteit van Pascal.
In deze studie wordt een poging gedaan om een beschrijving te geven
van die spiritualiteit, met behulp van zijn geestelijke geschriften en zijn
brieven, die voor de periode voorafgaand aan de eerste ,,bekering" vrij
schaars zijn. Het is bovendien niet makkeli jk dat begrip ,,spiritualiteit" te
def-rnieren. Meestal wordt het door de gebruikers in het vage gelaten.
Onlangs werd het omschreven als een ,,houding" die voortkomt uit een
behoefte aan ,, innerli jkheid" van de mens of uit een herontdekking van
metaphysische waarden in een wereld waar alleen uiterlijke en materi€le
waarden opgeld doen. Uitgaande van de gedachte, dat ,,spiritualiteit" te
maken heeft met het probleem van oorsprong en bestemming van de mens,
zijn wij van mening, dat de godsdienstige overtuiging en de theologische
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ondergrond in de beschrijving ervan een wezenli jke rol moeten spelen. Dat
betekent in het geval van Pascal, die de augustiniaanse opvattingen over de
verhouding tussen God en de mens aanhing, dat geanalyseerd moet wor-
den hoe deze vorm kregen in de concrete werkeli jkheid van zijn leven en
handelen, in een wat Schil lebeeckx noemt,,authentieke identiteit". Gezien
de genoemde schaarste aan teksten zal dat voor een deel op hypothesen
bli jven berusten.
In het eerste hoofdstuk wordt een schildering gegeven van het theologi-
sche en geestelijke klimaat waarin Pascal geleefd en gewerkt heeft; dat van
het jansenisme, zoals dat beleefd werd door een groep m€nsen die zich
verzameld had rond het klooster van Port-Royal. Het werd gekenmerkt
door een verlangen naar een terugkeer naar de geloofsbeleving zoals die
was ten tijde van de eerste christenen en door een hartstochtelijk verzet
tegen allen die, in hun drang naar vernieuwingen in de Kerk. de evangeli-
sche waarden en normen op een, naar hun mening onverantwoorde wijze
aantastten.
Vervolgens wordt aan de hand van de Vie de Pascal en de Vie de
Jacqueline, beide van Gilberte, nagegaan hoe de eerste bekeringvan Pascal
is verlopen en welke de waarde is van die teksten voor de kennis van zijn
leven. Vooral een vergeli jking met een aantal brieven laat zien hoe hij
positie kiest in de religieuse stri jdvragen van zijn ti jd, waarbij hij zoveel
mogeli jk gebruik wii maken van de mogeli jkheden die het natuurli jke
verstand biedt. (Een eerste aanzet tot zijn latere apologie!) Die analyse laat
ook uitkomen hoe toen al een aantal belangrijke thema's in zijn overwe-
gingen naar voren kwamen, zoals de band die de genade schept tussen de
christenen onderling, de noodzaak van een ,,roeping" om de geesteli jke
leiding van anderen op zich te kunnen nemen, en de eisen waaraan zo een
,,roeping" moet voldoen. In een van de belangrijkste teksten uit die perio-
de, de Lettre sur la mort de son pire komt in het bijzonder aan de orde het
probleem van menseli jk l i jden en dood als boetedoening voor de zonde
maar ook, door de band die de christen heeft met Christus, als bevrij-
dingsoffer. Dit hoofdstuk wordt besloten met een beschouwing over de
oonaak en het karakter van de tweede bekering van Pascal, waarbij, onder
invloed van Bdrulle en Saint-Cyran, de l iefde tot God en de identif icatie
met Christus centraal staan.
Dit christocentrisme en de mystieke band met de Verlosser die daaruit
voortvloeit, worden nader ontleed in het derde hoofdstuk, waarin het
Mystire de Jtsus behandeld wordt. Steeds duidelijker wordt bovendien bij
Pascal de eenheid van leer en leven. In de ontmoeting met Arnauld en de
aandrang die op hem wordt uitgeoefend om diens verdediging ter hand te
nemen, ziet hij een teken van een roeping die hij moet volgen. Hij gaat
deelnemen aan de stri jd van Port-Royal tegen de genadeleer en de laxisti-
sche.moraal van de jezuieten. Pascal kon dat doen, omdat hij naar onze
mening verre van onwetend was op theologisch gebied, zoals bli jkt uit
enkele van de Ecrits sur la grdce die geschreven moeten zijn vo6r de
Provinciales. De woede die hem bevangt als hij de moraal van de jezuieten
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Ieert kennen wordt verklaard door het feit, dat die prakti jk het mogeli jk
maakt om God niet l ief te hebben en ook door de consequentie dat zrj de
ongelovige geli jk schijnt te geven in zijn oppositie tegen de leer van
Christus. Hiermee komt tevens al in zicht degene tot wie hij zich zal richten
in zijn Apologie de la religion chritienne: de ,,ath6e".
Hoewel de correspondentie met Mlle de Roannez die dan aan de orde
komt, slechts fragmentarisch bewaard is, blijkt zij toch van groot belang
voor de kennis van zijn spiritualiteit. Met name komt het thema van de
angst niet te volharden in het goede sterk naar voren. Zo wordt een brug
geslagen tussen de Lettre sur la mort de son pdre en de persoonlijke gevoe-
lens en ervaringen van Pascal zelf. Hiermede nauw verbonden is het
onderwerp van de Ecrits sur la grdce 3 en 4'. de mogelijkheid die de
rechtvaardige heeft om de geboden te onderhouden. Daarnaast geeft hij in
deze correspondentie zijn idee€n over het verdriet dat de ,,bekeerde" toch
voelt, de innerli jke verscheurdheid doordat hij, hoewel aangetrokken door
God, ook nog steeds de aantrekkingskracht van het geschapene blijft
voelen. Dit l i jden bevat echter tevens een element van troost: het is het
teken, dat men uitverkoren is, en kan zo helpen de angst te overwlnnen.
Het is of men een persoonli jke toepassing leest van het geschrift Sur la
conversion du pdcheur. De correspondentie werpt ook een licht op de visie
van Pascal op de relatie Paus-Kerk, dit in het verlengde van de veroorde-
ling van Arnauld, die aanleiding was tot het schrijven van de Provinciales.
Tenslotte bli jkt hoezeer Pascal en de zijnen zich bewust zijn te strrjden voor
een goede zaak. ZIj vinden hierbij een steun in het ,,Wonder van de
Doornkroon", de genezing in Port-Royal, van Marguerite P6rier, een
nichqe van Pascal, door de aanraking van een reliek van de kroon van
Christus. Dit wonder wordt de aanleiding tot een reeks .,pensees" over de
plaats van wonderen in een argumentatie die kan leiden tot de bekering
van de ongelovige.
In het vijfde hoofdstuk worden de Pensdes behandeld vanuit een spe-
ciale invalshoek. Het gaat erom te laten zien, dat aan de beschrijving, door
Pascal, van de situatie van de mens, zijn augustiniaanse idee€n ten grond-
slag liggen. Alleen de christelijke godsdienst zoals die verwoord wordt in
Schrift en Traditie, kan een afdoend antwoord geven op de vragen waar-
voor de mens, heen en weer geslingerd tussen zijn grootheid en zwakte,
zich gesteld ziet. In de Pensdes en met name de Pari,komt ook duideli jk die
menseli jke zwakte naar voren en de rol die de ,,begeerte" speelt. Hoewel
het mensenverstand zwak is en door allerlei invloeden kan dwalen. is het
toch in staat tot ware inzichten te komen. Maar zelfs dan zal de begeerte de
mens weerhouden van de enig juiste keuze die hij kan doen: Christus te
accepteren, die, alleen, een afdoende verklaring kan geven van de raadsel-
achtige situatie van het mensenbestaan. In het verlengde van het augusti-
niaanse denken van Pascal ligt ook de verklaring die hij geeft voor het feit,
dat wonderen noch profeten volledig overtuigend zijn: voor de gelovigen
dienen ze tot steun en bevestiging in het geloof, maar voor de ongelovige
z|1n ze de rechtvaardigheidsgrond voor zijn veroordeling.
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in de kring van Port-Royal over de ondertekening van het formulier tegen
Jansenius: een consequentie van zijn ideedn over het geroepen zijn tot
handelen. Nu bli jkt dat hij zich, als een van de weinigen, radicaal verzet
tegen die ondertekening, voelt hij zich niet meer als een ,,geroepene" voor
die strijd en trekt zich terug, om zich verder alleen nog maar te wijden aan
liefdadigheid en gebed, waartoe iedere christen geroepen is.
In zijn overwegingen over de bekering speelt, wederom onder invloed
van Saint-Cyran, de vernieuwing van het hart een centrale rol. Het .,ver-
nieuwde hart" voelt het bestaan van God, zal Hem alleen beminnen, zijn
eigen niets erkennen en in l iefdevol berouw zich wijden aan gebed en
boete. Het zal zich onderwerpen aan de wil van God zoals deze zich
openbaart in de Schrift en in de situaties waarin het door God geplaatst
wordt. ,,Spiritualiteit van de gebeurtenissen", die de grote eenheid tussen
zijn denken en zijn leven verklaart.
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